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Opening C o - o p e r a t i v e B u i l d i n g S o c i e t y d^ity 
Mr. Bonn i n , L a d i e s « Gentlemen : 
Thank you f o r i n v i t i n g me here today . 
T h i s i s an important o c c a s s i o n f o r the 
C o - o p e r a t i v e B u i l d i n g S o c i e t y : as i t s 
who l l y owned s u b s i d i a r y , C . B . S . S e r v i c e s 
w i l l p r o v i de a l l the data p r o c e s s i n g 
needs of the s o c i e t y and thus s i g n i f i c a n t l y 
a s s i s t in the s e r v i c e s p r o v i ded to i t s 
' p r e sen t . and f u t u r e members. 
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The r o l e of the Permanent B u i l d i n g S o c i e t y 
i n A u s t r a l i a i s one of i n c r e a s i n g 
^ f i n a n c i a l impor tance. The most r e cen t 
a v a i l a b l e f i g u r e s i n d i c a t e t h i s . A 
compar i son between the March to May 
f i g u r e s of l a s t year and those of t h i s 
year show a 40% i n c r e a s e in B u i l d i n g 
S o c i e t y l oan a p p r o v a l s A u s t r a l i a w ide. 
The a c t i v i t i e s of the Permanent B u i l d i n g 
S o c i e t i e s i n South A u s t r a l i a have never 
been as w i de - s p read as they are i n the 
® l a r g e r S t a t e s . N e v e r t h e l e s s , the South 
A u s t r a l i a n S o c i e t i e s , a f t e r a s t i c k y 
patch l a s t yea r , are now enyoy ing a Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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r e su r gence of l e n d i n g a c t i v i t y . 
^ O v e r the pas t f i v e years, my Government 
has been a n x i o u s and a c t i v e to ach ieve 
# 
a s t a b l e hou s i n g s i t u a t i o n in t h i s S t a t e , 
and I b e l i e v e t ha t we are app roach i ng the 
po i n t at which a c o n t i n u i n g and p r o p e r l y 
p lanned a s se s sment of f u t u r e housi ng needs 
can be made. 
The a c t i v i t i e s of the Land Commiss ion i n 
p r o v i d i n g l and at r e a s onab l e p r i c e s -
^ t o g e t h e r w i th the work of the newly 
e s t a b l i s h e d I n d i c a t i v e P l a n n i n g C o u n c i l 
s hou l d p r o v i de ba se s on which Governments, 
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the f i n a n c e i n d u s t r y and the b u i l d i n g 
i n d u s t r y w i l l be ab le to p l an t h e i r 
• a c t i v i t i e s f a r more a c c u r a t e l y . 
F u r t h e r , in r e l a t i o n to the Permanent 
B u i l d i n g S o c i e t i e s , the net?/ B u i l d i n g 
S o c i e t i e s Ac t , pa s sed in the l a s t s e s s i o n 
of the l a s t P a r l i a m e n t , w i l l a l l ow the 
S o c i e t i e s to operate on an i n c r e a s i n g l y 
sound ba se . 
That Act was the p roduct of c l o s e 
^ c o - o p e r a t i o n between the B u i l d i n g 
S o c i e t i e s , The P u b l i c Ac tua ry and the 
Government; c o - o p e r a t i o n f o r which the 
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Government i s ve ry g r a t e f u l , s i n c e the 
new Act s t r o n g l y emphas i se s monetary 
p o l i c i e s d e a l i n g w i th l o a n s , l i q u i d i t y 
and r e s e r v e s , and has as i t s p r imary 
aim, the p r o t e c t i o n of the i n v e s t i n g 
p u b l i c and bo r rower . 
Such c o - o p e r a t i o n i s in these a r ea s v i t a l , 
and I was t h e r e f o r e i n t e r e s t e d to see 
rfehat C . B . S . S e r v i c e s i s a l s o the p roduct 
of j o i n t Gove rnment - Soc ie t y c o - o p e r ^ t i o n . 
^ T h i s new data sys tem i s d e s c r i b e d as an 
" o n - l i n e , r e a l twin package, u s i n g 
O l i v e t t i Te rm ina l s and l i n e s s u p p l i e d 
and ma in ta i ned by The A u s t r a l i a n Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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Telecommuni cat i on s Commi s s i o n " . Mot 
be ing a data p r o c e s s i n g e x p e r t , I d o n ' t 
• qu i t e know what tha t means - but I am 
informed that te lecommun ica t i on c o - o p e r a t i o n 
i n t h i s f i e l d i s e s s e n t i a l and has been 
f o r t h c o m i n g . 
The C o - o p e r a t i v e B u i l d i n g S o c i e t y has 
e x c e l l e n t l y s e r ved the people of A d e l a i d e 
f o r 75 y e a r s ; t h i s new system has been 
made e s s e n t i a l f o l l o w i n g the growth the 
S o c i e t y has enjoyed over the pas t few 
• y e a r s . 
I t i s f o r t h i s r ea son that I have very 
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g rea t p l e a s u r e in p a r t i c i p a t i n g in the 
l a u n c h i n g of C . B . S . S e r v i c e s today . 
Thank You. 
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